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 Forklift adalah salah satu peralatan mesin untuk mengangkat suatu benda, 
dirancang untuk mengangkat dan menurunkan suatu benda, dengan kapasitas  100 
kg, terutama digunakan dalam lingkungan produksi pembuatan paving. Dengan 
mekanisme pengangkat yang menggunakan sistem tali baja dan transmisi gearbox 
yang mampu mengangkat beban berat, sistem tali baja ini juga memiliki banyak 
keunggulan yang dimana mekanisme ini ringan dioperasikan dan forklift dapat 
diproduksi dengan harga yang lebih ekonomis. Dari semua perhitungan yang 
dihasilkan juga masih dalam batas aman penggunaan. 




Forklift is one of the machine tools to lift an object, designed for lifting and lowering 
an object, with a capacity of 100 kg, mainly used in the production environment 
paving. With a lifting mechanism that uses a system of steel ropes and transmission 
gearbox capable of lifting heavy loads, steel rope system also has many advantages 
which these mechanisms operate and forklift light can be produced with a more 
economical price. Of all calculations generated is still within safe limits of use.  
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